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報 第 27号
富山大学長横田 嘉 右衛門
別表 （第1 ) 文理学部文学科の講座名中
「国文学及び中国文学第1講座」
「国文学及び中国文学 第 2講座」 を
「国文 学第 i 講座」
i 「国文学第 2 講座」 に改める。l 附則のおと次の附則を加える。
附 員lj （昭和37年2月23日改正）
こじと学貝lj （改正）は昭和37年2月23日から実施し、 昭和
26年10月1日から適用する。
人 事 異 動
現官職｜氏 名｜異動内容｜草月合｜発令庁
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富山大学学則の一部改正 i 昭和37年度入学志願状況
富山大学学則の一部を評議会の議を経て次のように改正す 1 37年度の入学 願書の受付は2月12日から開始、21日 をも
る。 ｜ って〆切ったが、 その情況は次のとおりである。
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2 月 9 日 庶務係長会議
12 ;>]1：務協議会
13 共済再！l合liil区大会打合会
20 行；＇.＇.�o＿）；記！［；＇1-i.士、！？ぬ幹事会
21 入’＇'f'.b；�＇！［I｝〆｛）］
23 一般教育評議会
lヲ竺竺竺－
2月 7 日 教授会
10 一般教育委員会
17 期末員投開始 (24日まで）
21 学部補導委員会
i竺竺竺窒－
2JJ 1日 ｜付属幼．小．中学校願書受付（12日まで）
3 昭和37年度調入学試験
........ ザ・
2月7口 数:rt. rill導合同委員会．教民会後期授業終了
8 人事教授会（選考委員会）
10 期末試験（16日（金）まで）
15 附属小�＇.’校入学試験
16 人事教沼会（j望考委員会ノ
17 附属幼稚園入学試験
18 附属中学校入学試験
19 人事教授会
21 教務委員会
26 教務委員会
28 人事教授会（選考委員会〉 ・学部補海委員会
経済学部
2月3日 後期授業終了
5 補 講（ 7日まで）
7 職業補導委員会
8 期末試験（16日まで）
20 教務委員会
22 教夜会（第19回）、人事教授会
24 教務、補骨合同委員会
I＿！＿！＿杢｜
2月！日 教授会
2 話臨主任会議
3 卒業生予［｛話会（於、 日山市公会堂）
5 カリキユウラム委員会
8 教授会、カリキユウラム委員会
12 カリキユウラム委員会
15 特別講演（日本薬学会会頭、メlj米達夫氏）
16 施設課長を四み、学部移転に関する協議会
21 学長在日IIみ、 移転住物に関する協議会
教授会
控築安員会
22 教段会
24 C妻、j珂授紫終了
26 教授会
28 薬学部長候補者選挙、教授会
［�＿＿！ _  !B一一！
2月Jr日 卒業生予館会
71 教授会
2月24日 増加図書目録発刊（35年第2号）
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報｜経営短期大坦i
2月 3日 後期授業終7
5 補 講（6日まで）
8 期末試験 （19日まで）
21 入学願書受付 （ 3月2日まで）
27 短大後援会特別会員世話人会
28 越嶺会役員会、短大卒業者入会決定
職 員 住 所
新任者
事 務局
事 務 員 結 城 進
事務補佐員 諏訪美恵子
工学部
技 能 員 松 田 辰 雄
附属図書舘
短期大学部
用 務 員 藤 井 伸 一
変 更
事 務局
事 務 官 高 岡 博
教育学部
教 授 入沢 芳 夫
事 務 官 真野セ ツ子
事 務 員 氷 見 嘉 康
技 術 員 角井与志雄
工学部
助 手 佐 藤 恭
事 務 員 山 口 清
附属図書館
事 務 官 宮 本 唯 雄
短期大学部
助 手 飯 田 修 ＝
事 務 員 佐 藤 透 l // 泰 地 靖 弘
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